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Dengan mengucap syukur alhamdulillah, kupesembahkan karya ini untuk : 
1. Allah SWT, berkat limpahan ilmu, pertolongan, perlindungan sehingga 
semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. 
2. Almarhum Ayah tercinta. Karya kecil ini untuk Ayah yang tak pernah jemu 
memberikan motivasi untukku. Lihatlah aku dan karyaku ini dari surga. 
3. Ayah Bundaku tercinta, terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang 
serta doanya selama ini yang tak pernah lelah memberikan nasehat dan 
menjadi motivator terbesar dalam hidupku. Serta dengan semangat kalian pula 
selalu mendoakan dan memperjuangkanku untuk selalu mununtut ilmu hinga 
seperti saat ini. Terimakasih Ayah Bunda. 
4. Adik-adikku tersayang Lina Tsani Luthfina dan Ahmad Zidni Aula Abidin 
yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan moralnya, canda 
tawanya. Tetaplah semangat untuk meraih cita-cita dan bisa membuat bangga 
Ayah Bunda. 
5. My future, terimakasih untuk doa, motivasi, dan semangatnya selama ini 
sehingga aku bisa menyelesaikan studiku tepat waktu. 
6. Seluruh sahabat-sahabatku HBS 2010. Ulfa, Estu, Tiara, Jawahirul, Amel, 
Stevani, Ida, Putri, Aya, Rohmah, dan seluruh teman-teman yang tak bisa saya 
sebutkan. Ulfa terimakasih buat semuanya, semoga Allah membalas 
kebaikanmu selama ini, dilancarkan skripsinya nanti. Aku senang bertemu 
dengan kalian semua, terimakasih untuk kalian semua sehingga aku bisa 
melihat warna-warni dan lika-liku dalam hidupku.  
7. Teman-Teman kost Tiara, Icha, Grestin, Sinta, Umma, Lika terima kasih 
motivasinya yaa. Buat dek Laili terima kasih pinjaman bukunya.. Dek Zizi 
terimakasih sudah banyak membantu ngedit2.  






Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988, No. 
158/1987 dan 0543. b/U1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 
Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 
A. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin 
 Alif tidak dilambangkan 
 ba‟ B 
 ta‟ T 
 tsa‟ Ts 
 Jim J 
 ha‟ H 
 kha‟ Kh 
 Dal D 
 Dzal Dz 
 ra‟ R 
 Za‟ Z 
 Sin S 
 Syin Sy 
 Shod Sh 




 tho‟ Th 
 Dha Dh 
 „ain „ (koma menghadap ke atas) 
 Ghain Gh 
 fa‟ F 
 Qaf Q 
 Kaf K 
 Lam L 
 Mim M 
 Nun N 
 Waw W 
 ha‟ H 
 ya‟ Y 
 
B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â    misalnya         menjadi      qâla 
Vokal (i) panjang = î     misalnya         menjadi       qîla 
Vokal (u) panjang = û   misalnya        menjadi       dûna 
Khusus untuk ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan 
tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. 
Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan 




C. Ta’ marbuthah (  ) 
Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi 
apabila ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan 
dengan menggunakan “h” misalnya   menjadi al-risalat li al-
mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari 
susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t 






















Alhamd li Allâhi Rabb al-„Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-
„Âliyy al-Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang 
berjudul Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan) dapat diselesaikan dengan curahan 
kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Tak lupa shalawat serta salam 
kita haturkan kepada sebaik-baik makhluk Allah yaitu Baginda kita Nabi Muhammad 
saw sang revolusioner dunia yang membawa kita menuju jalan kebenaran yaitu Islam. 
Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari segala upaya dan 
bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam 
proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati 
penulis haturkan ucapan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. Mudjia Raharjo, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
2. Dr. H. Roibin, M. HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis 





4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen 
Wali penulis, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk 
memberikan bimbingan dan motivasi yang telah diberikan. 
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama 
menempuh studi di kampus UIN MALIKI MALANG ini. 
6. Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang, yang telah menjaga keamanan  dan kenyamanan selama proses 
perkuliahan. 
7. Almarhum Ayah dan Bunda tercinta, terima kasih atas bimbingan, doa, 
kasih sayang, dan motivasinya selama ini.  
8. Adik-adikku, terima kasih dukungan dan semangatnya.  
9. Seluruh teman-teman IMHBS‟10 terimakasih atas doa, dukungan, serta 
kebersamaannya selama ini. 
10. Teman-teman HBS‟11 terima kasih atas semangatnya dan juga 
bantuannya sudah meminjamkan referensi-referensi  kepada penulis. 
11. Segenap pihak yang  tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang secara 
langsung maupun langsung memberikan dorongannya.  
Akhirnya, sekali lagi terhadap semua pihak yang telah 
berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan 
terima kasih. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi 




Fakultas Syariah Uniersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya saya pribadi. Disini 
penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, 
menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak 
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              Penulis, 
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Salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam 
rangka menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah dengan cara 
hibah atau suatu pemberian. Hibah yaitu suatu pemberian yang dilakukan oleh 
seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan 
pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu masih hidup juga. Adapun 
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang hukum penarikan 
kembali harta hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta berapa jumlah batas 
maksimal harta yang dihibahkan menurut KHES dan KUHPerdata.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penarikan kembali 
harta hibah yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata, serta mengetahui jumlah 
maksimal harta yang dihibahkan yang ada di dalam KHES dan KUHPerdata.  
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau 
penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan 
perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan hukum primer 
dalam penelitian ini adalah KHES dan KUHPerdata. Sedangkan bahan hukum 
sekunder menggunakan buku-buku, al-Quran, hadis, jurnal, dan ensiklopedia. 
Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus, yaitu Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI). 
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penarikan hibah dalam KHES itu 
diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian yaitu tidak boleh menarik kembali hibah 
kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman. 
Sedangkan penarikan kembali hibah dalam KUHPerdata itu tidak diperbolehkan, 
kecuali 3 hal yang telah disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Sedangkan 
untuk masalah jumlah maksimal harta yang dihibahkan, jika di dalam KHES dibatasi 
sebanyak-banyaknya yaitu sepertiga dari seluruh harta peninggalan si penghibah. 
Kemudian jika di dalam KUHPerdata tidak mengatur tentang batasan jumlah harta 
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Giving hibah or a gift is one way to get closer to Allah swt in order to foster a 
sense of solidarity and social care. Hibah is a form of gift (during lifetime) without 
expecting any return or exchange. In other words, hibah is a unilateral contract 
whereby a person offers the property to others without anything in return. The 
principal issues discussed in this research is on the comparison of hibah according to 
Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and The Civil Code (KUHPerdata). 
The aim of this research is to comprehensively understand about the rules or 
the provisions of hibah in Compilation of Sharia Economic Law and the Civil Code. 
In this research, the provisions include limits on the amount of property donated and 
the revocation of hibah. Of course, based on two legal materials, the Compilation of 
Sharia Economic Law (KHES) and the Civil Code . 
This research using research method of legal normative or literature research 
and also use a comparative approach, regulatory approaches, and conceptual 
approaches. As the primary legal materials in this research is KHES and the Civil 
Code. And for the books, the Holy Qur‟an, hadith, and the dictionary used as 
secondary and tertiary law namely Large Dictionary of the Indonesia Language 
(KBBI). 
The conclusion of this research is the revocation of hibah in KHES it is 
allowed, ecxept revocation to parents, sons or daughters, aunt or uncle, and other 
sources. In other side, the civil code does not permit the revocation of hibah, except 
for 3 things which are mentioned in article 1688 of the Civil Code. Meanwhile,  in 
KHES for the property donated amount of hibah was limited as much as one-third of 
all the wahib‟s properties. Otherwise in the Civil Code does not provide for a limited 
number of donated property as well as in KHES. 
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